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Vittoria BORSÒ, professore ordinario emerito, cattedra di romanistik i
(letteratura in lingua spagnola francese e italiana) dell’università heinrich
heine di düsseldorf (1998-2013). membro del consiglio di ammini stra -
zione dell’università. membro del collegio di valutazione in letterature
europee e americane della deutsche forschungsgemeinschaft (dfg).
codirettrice del collegio dottorale 1789 “materialità e produ zione“, finan-
ziato dalla dfg. cavaliere ufficiale della repubblica d’italia. campi di
ricerca attuali: teoria della memoria in letteratura e media, cultura visua-
le, materialità e medialità, italian theory, epistemologia e poetologia del
bios. alcune pubblicazioni: Wissen und Leben – Wissen für das Leben.
Herausforderungen einer affirmativen Biopolitik (2014) a cura di v.
Borsò; Die Kunst das Leben zu »bewirtschaften«. Biós zwischen politik
Ökonomie und Ästhetik a cura di v. Borsò e m. cometa (2013); Benjamin
– Agamben. Politics, Messianism und Kabbalah, a cura di v. Borsò et al.
(2010); Das andere denken, schreiben, sehen (2008); Transkulturation.
Literarische und mediale Grenzräume im deutsch-italienischen
Kulturkontakt, a cura di v. Borsò e h. Brohm (2007). 
Steen CHRISTIANSEN is associate professor of english at aalborg uni -
versity, denmark. his research interests include visual culture, popular
film, and science fiction with a particular emphasis on questions of
embodiment and sensation. he is currently working on two book projects,
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one on postvitalist science fiction and the other on action cinema in the
21st century. among his recent publications:”hyper attention Block -
busters: christopher nolan’s Batman trilogy”. in Akademisk kvarter, vol.
7, 2013, s. 143-157, “Requiem for a Dream som mindre film: darren
aronofskys postfilmiska estetik”, in I gränslandet: Nya perspektiv på film
och modernism. gidlunds bokförlag i hedemora, 2013. s. 180-198.;
“suburban apocalypse: the haunted house of capitalism”. in Terminus:
The End in Literature, Media and Culture. robert w. rix & Brian russell
graham (eds). aalborg: aalborg universitetsforlag, 2013. s. 185-201.
Szilvia GELLAI studierte kunst in mainz sowie germanistik in Budapest
und Berlin. seit 2012 ist sie wissenschaftliche mitarbeiterin am institut für
germanistik des karlsruher instituts für technologie und unterrichtet im
Bereich der literatur-, kultur- und medienwissenschaft. daneben arbeitet
sie an einer dissertation über den vergleich von technischen netzwerken
und netzwerktechniken in der gegenwartsliteratur. ihre bisherigen
veröffentlichungen hatten romane von angelika meier, terézia mora und
andreas okopenko zum thema.
Jutta HEINZ ist privatdozentin für neuere deutsche literatur wissen schaft.
sie war wissenschaftliche assistentin an der friedrich-schiller-
universität Jena (1995-2011) und hat einen lehrstuhl für interkulturelle
literaturwissenschaft an der albert-ludwigs-universität freiburg vertre-
ten (2013/14). sie ist mitherausgeberin bei der Jenaer wezel-ausgabe, der
oßmannstedter ausgabe der werke christoph martin wielands und hat
einen Band der frankfurter Brentano-ausgabe ediert. publikationen u.a.:
Wissen vom Menschen und Erzählen vom Einzelfall (dissertation, 1996),
Narrative Kulturkonzepte (habilitation, 2006),  Johann Karl Wezel (2010)
(hg.) Wieland-Handbuch (2008).
Pauline MORET-JANKUS holds an ma in french literature from the
sorbonne (paris-iv), and has written a doctoral thesis at durham
university (uk), entitled « race, biological imagination and identity in À
la recherche du temps perdu ». she is currently working at the friedrich-
schiller universität Jena (germany). her research interests deal with biol-
ogy and literature, the representation of racein early-twentieth-century
french literature and culture, and nationhood.
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Maurizio PIRRO è ricercatore di letteratura tedesca all’università di Bari
“aldo moro”. ha pubblicato le monografie Anime floreali e utopia regres-
siva. Salomon Gessner e la tradizione dell’idillio (pasian di prato 2003),
Costruir su macerie. Il romanzo in Germania negli anni Cinquanta (Bari
2009) e Come corda troppo tesa. Stile e ideologia in Stefan George
(macerata 2011). si è occupato, con saggi, curatele e traduzioni, della let-
teratura del settecento, della cultura conservatrice del ‘fine secolo’, della
letteratura contemporanea.
Francesco ROSSI è ricercatore di letteratura tedesca presso l’università
di pisa. ha pubblicato la monografia Gesamterkennen. Zur Wissen schafts -
kritik und Gestalttheorie im George-Kreis (würzburg 2011) e assieme a
reinhard mehring ha curato il volume Thomas Mann e le arti / Thomas
Mann und die Künste (roma 2014). i suoi contributi, per lo più incentra-
ti sul primo novecento tedesco, vertono sul confronto tra cultura lettera-
ria e scientifica e sul rapporto tra la letteratura, i media e le arti figurative.
Angelika STRAUBENMÜLLER studierte germanistik und geschichts -
wissen schaft an der universität heidelberg. nach längerem auslands -
aufenthalt in vietnam schrieb sie sich im sommer 2011 zur promotion am
lehrstuhl für neuere deutsche literaturwissenschaft bei prof. dr.
helmuth kiesel ein. in ihrer arbeit beschäftigt sie sich mit dem phänomen
des »antimodernen transfragmentarismus« anhand des werkes erwin
guido kolbenheyers. die autorin lebt und arbeitet in Berlin als freiberuf-
liche sprachlehrerin und schreibberaterin. 
Salvatore TEDESCO insegna estetica nel dipartimento di scienze
umanistiche dell’università di palermo. si è occupato di storia dell’esteti-
ca moderna, con particolare riferimento ai modelli metodologici della rifles-
sione estetica; le sue ricerche più recenti riguardano l’antropologia filosofi-
ca e le relazioni fra morfologia e teoria dell’evoluzione. fra le sue pubbli-
cazioni, insieme a dieci monografie fra le quali L’estetica di Baumgarten
(palermo 2000), Il metodo e la storia (palermo 2006), Forme viventi
(milano 2008), Morfologia estetica (palermo 2010) e i recenti Forma e
forza (cosenza 2014) e Forma e funzione (milano 2014), si ricordano qui le
curatele delle opere estetiche di Baumgarten (palermo 1998-2000), di scrit-
ti di herder, schiller, weizsäcker e di alcuni protagonisti del dibattito con-
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temporaneo quali richard shusterman e winfried menninghaus, la cura dei
volumi Estetica e scienze della vita (con a. pinotti, milano 2013) e
Sull’Emozione (con l. russo, palermo 2014). È inoltre membro dei comi-
tati scientifici e direttivi di numerose riviste, fra le quali “aesthetica
preprint”, “aisthesis”, “fata morgana”, “rivista di estetica”.
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